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On The Interaction of Theory and Practice in The Curriculum of Graduate School 



















































































































































































































ガーは，「実践について語ること（talking about a 

































































































































































通年開講で，200 時間（1 日 8 時間×20 日と事前・
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